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En la presente investigación se analizará la figura sucesión intestada, siendo una figura de 
transmisión sucesoria, en los casos de inclusión de herederos, mediante el cual se encuentra 
establecido en nuestro ordenamiento jurídico en el Código Civil Peruano, y la Ley Nro. 
26662 Ley de Notariado. En esta oportunidad hablaremos de la figura de sucesión 
intestada, la cual se inicia con el fallecimiento del causante y su principal objetivo es 
regular la sucesión mortis causa, en todos sus ámbitos, sea en sus relaciones patrimoniales 
y titularidades diversas. Ya que esta figura no sólo incluye el aspecto patrimonial, sino 
aspectos cómo, quién, cuándo heredan y de qué manera se refleja su afectación por la no 
inclusión de uno de los herederos en el inicio del trámite de declaratoria de herederos, por 
lo cual ese trabajo de investigación propone una ampliación de la sucesión intestada en la 
vía notarial a fin de obtener celeridad y economía procesal a favor del heredero preterido, 











In the present investigation the intestacy succession figure will be analyzed, being a 
succession transmission figure, in the cases of inclusion of heirs, through which it is 
established in our legal system in the Peruvian Civil Code, and Law No. 26662 Law of 
Notarized This time we will talk about the figure of intestate succession, which begins 
with the death of the deceased and its main objective is to regulate the mortis causa 
succession, in all its fields, whether in its patrimonial relations and diverse ownership. 
Since this figure not only includes the patrimonial aspect, but aspects such as, who, when 
they inherit and in what way its affectation is reflected by the non-inclusion of one of the 
heirs at the beginning of the process of declaration of heirs, so that Research work 
proposes an extension of the intestate succession in the notarial route in order to obtain 









En nuestro trabajo de investigación como aproximación temática, tenemos que a lo largo de 
nuestra historia y en nuestro medio se ha podido reflejar el surgimiento y evolución del 
Derecho de Familia, de tal manera se puede apreciar la necesidad de reconocer la 
importancia del mismo. En esta oportunidad hablaremos de la figura de transmisión 
sucesoria, la cual se inicia con el fallecimiento del causante y su principal objetivo es regular 
la sucesión mortis causa, en todos sus ámbitos, sea en sus relaciones patrimoniales y 
titularidades diversas. La no inclusión en el trámite de declaratoria de herederos, se puede 
reflejar que a veces se declara de una manera intencional o no al no incluir a uno de los 
herederos; a veces se tiene conocimiento de la existencia de otro heredero más, el solicitante 
ha asumido la condición de heredero único o mencionando a aquellos herederos que este 
manifiesta, perjudicando de esta manera a aquellos herederos que no han sido incluidos. Por 
otro lado se refleja que dicha omisión se encuentra inducida a error por aquel 
desconocimiento de la existencia de más herederos, que de tal modo sin ser su intención 
termina perjudicando a estos herederos al no incluirlos dentro de la transmisión sucesoria al 
no haber sido considerados. Todos estos acontecimientos lo enfocaremos en una de nuestras 
categorías la cual denominaremos como “la sucesión intestada” y “la inclusión de 
herederos”. Referente a la Metodología nuestro trabajo de investigación, es de enfoque 
cualitativo, utilizando un diseño de Teoría Fundamentada. Teniendo como problema general 
¿Cuál es el fundamento que avala la ampliación de la sucesión intestada en los casos de 
inclusión de herederos, Distrito de San Miguel, Lima, 2018? Y como principal objetivo el 
poder establecer el fundamento que avala la ampliación de la sucesión intestada en los casos 
de inclusión de herederos, Distrito de San Miguel, Lima, 2018, buscando doctrinas y 
antecedentes a nivel nacional e internacional, a fin de adquirir conocimientos doctrinario, 
teórico, práctico. 
 
En la presente investigación, es necesario considerar los siguientes trabajos previos, que han 
sido materia de investigación y que a lo largo del tiempo han sido desarrollado con 
anterioridad en trabajos previos consistentes en tesis, artículos entre otros y antecedentes que 
tienen relación con nuestro trabajo de investigación, que de tal manera se desarrollará 
enfocándonos en antecedentes de nivel nacional, como antecedentes de nivel internacional, 
que a la fecha ya fueron elaboradas por diversos autores. 
Para el desarrollo de la investigación se debe desarrollar los siguientes antecedentes a nivel 
internacional, por lo cual hemos encontrado antecedentes en el derecho comparado, que han 
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sido materializados en trabajos de investigación científica y/o jurídica, cuyos temas de 
estudios se encuentran publicados de manera virtual en las páginas de internet y páginas de 
repositorios de universidades, por otro lado también se tomó en cuenta aquellas doctrinas 
internacionales para realizar el presente trabajo de investigación, por lo cual mencionaremos 
las siguientes tesis o trabajos de investigación y doctrina: 
 
García. (2017). “La ineficacia de la vocación hereditaria por falta de conocimiento del ius 
delationis” (p.189). Esto es un trabajo de Tesis Doctoral de Derecho. Así mismo, la autora 
indica que el objetivo de su investigación es analizar la falta de conocimiento por parte del 
titular de su ius delationis la causa que genera la ineficacia de la vocación. La autora aplicó 
el enfoque de investigación cualitativo. Siendo su conclusión, que la ineficacia jurídica de la 
llamada a heredar es cuando la causa concreta que la genera es el desconocimiento del ius 
delationis por su titular. Concuerdo con la autora, considero que el problema existente es que 
no existe un llamamiento u ofrecimiento expreso de las personas o instituciones que 
intervienen en el proceso sucesorio, creando la incertidumbre de manifestar su voluntad 
respecto a la masa hereditaria, resultando ineficaz la normativa. 
 
López. (2016). “Los senadoconsultos Tertuliano y Orficiano: Antecedentes y régimen 
jurídico del reconocimiento de la relación materno filial en la sucesión intestada” (p.142). 
Esto es un trabajo de Tesis Doctoral de Derecho. La autora indica que el objetivo es brindar 
una relevante información de cómo se atendieron las expectativas sucesorias de familiares, 
reconociendo a madres e hijos en cuanto recíprocos herederos, postura ya plenamente 
asumida por el derecho postclásico y justinianeo. La autora aplicó el enfoque de 
investigación cualitativo. Llegó a la conclusión el requisito para reconocer derechos 
sucesorios a los hijos en la herencia materna es el parentesco de cognación entre madre e 
hijos, siendo irrelevante que éstos fueran personas sui iuris o alieni iuris. Considero, que este 
problema se genera desde épocas atrás, reflejándose que no existe un trato con equidad por 
los textos legales, existiendo exclusión aun cuando existen lazos familiares. 
 
Coello. (2016), en su investigación titulada “La venta de los bienes hereditarios y el derecho 
a la sucesión” (p.26). Para optar por el título de abogado de los Juzgados y Tribunales de la 
República del Ecuador. Así mismo, el autor indica que el objetivo de su investigación es 
investigar la venta de los bienes hereditarios realizada por un heredero, excluyendo a otro 
heredero. El autor aplicó un enfoque crítico propositivo, de carácter cuantitativo y 
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cualitativo. Concluyendo que la ciudadanía en general desconoce los principios, parámetros 
y objetivos que excluyen a los legítimos Sucesores. Concuerdo con el autor ecuatoriano, los 
derechos sucesorios de aquellos herederos que no han sido incluidos en la sucesión intestada 
se encuentran vulnerados, sufriendo daños y viéndose afectados con un desgravamen de su 
patrimonio. 
 
Villacís. (2015). En su investigación titulada “La participación del Estado en la sucesión 
por causa de muerte y los derechos patrimoniales de los herederos” (p.13). Para optar por 
el título de abogado en los Tribunales del Ecuador. El autor indica que el objetivo de su 
investigación es elaborar un anteproyecto de ley reformatoria al Código Civil, como fin de 
evitar la vulneración de los derechos de los herederos del causante. El autor aplicó un 
enfoque crítico propositivo, de carácter cuantitativo y cualitativo. Mediante llegó a la 
conclusión que en varios Estados de Latinoamérica si se respeta los órdenes sucesorios, 
generándose seguridad jurídica al heredero. Concuerdo con el autor ecuatoriano, lo que 
busca el Estado es la armonía, convivencia, generando de esta manera seguridad jurídica, 
orientados al respeto de los derechos sucesorios. 
 
Lerdo, M. (2019), en su revista Actualidad Jurídica Iberoamericana Nº 10, titulada 
“Igualdad por razón de filiación y derecho de sucesiones” tiene como objetivo determinar 
la filiación paterna a fin de acceder a la herencia del progenitor como hijo y legitimario. 
Finalmente el autor concluye que una vez que se determina la filiación, se podría acceder a 
la herencia del fallecido. Concuerdo con el autor, porque todos los herederos tienen derecho 
acceder a la herencia del causante si existe igualdad de filiación. 
 
En nuestro sistema actual, se debe considerar los siguientes antecedentes a nivel nacional, 
los mismos que han sido objeto de estudio por distintos autores, por lo que la bibliografía 
relacionada al tema de la presente tesis ha sido tratada anteriormente, investigaciones que se 
asemejan a la problemática materia de estudio, ya que nos ayudará ampliamente a desarrollar 
la presente investigación. 
 
Bejar (2017), en su tesis o trabajo de investigación a fin de obtener el título profesional como 
abogado cuyo tema es “La exclusión de los herederos forzosos de la masa hereditaria en el 
trámite de la sucesión intestada notarial y la insuficiencia normativa del artículo 39° de la 
ley 26662, Puno - Perú”, su investigación tiene como objetivo principal establecer las 
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consecuencias que han sido generadas a partir del trámite unilateral de la sucesión intestada, 
evaluando la suficiencia de los requisitos regulados en el trámite de sucesión respecto a la 
ley de notariado, proponiendo soluciones normativas. Emplea un enfoque cualitativo y 
diseño dogmático, finalmente el autor concluye que los requisitos regulados en el artículo 
39° de la Ley de Notariado, no son suficientes para la eficacia del trámite de Sucesión 
Intestada, proponiendo reformas eficaces y brinden seguridad jurídica. Comparto la 
conclusión del autor al ser una propuesta interesante lo cual generará una mayor eficacia y 
rapidez en los trámites de sucesión intestada. 
 
Huamán (2017), en su tesis o trabajo de investigación a fin de obtener el título de abogado 
“La sucesión intestada notarial para el caso del heredero preterido que por razones 
justificadas no pudo apersonarse oportunamente”, tiene como objetivo determinar si es 
factible que se incorpore al heredero en el procedimiento de sucesión intestada vía notarial 
mediante una ampliación de la misma, cuando por razones justificadas no pudo apersonarse. 
Así mismo el autor empleó el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado al diseño de 
Teoría fundamentada, finalmente el autor concluye que es factible incorporar al heredero 
preterido a la sucesión intestada notarial, mediante una ampliación a la misma, siempre que 
las razones que le impidieron apersonarse oportunamente al trámite primigenio sean 
justificadas y acreditadas. Concuerdo con el autor, con la solución que propone a fin de que 
el heredero que no se ha incluido concurra a la notaría con el solicitante, a fin de evitar 
cualquier conflicto de interés. 
 
Vargas (2018), en su tesis o trabajo de investigación a fin de obtener el título de abogada 
“Ampliación de la sucesión intestada a favor de los herederos preteridos como asunto 
notarial no contencioso”, el objetivo es establecer cuál es el fundamento que avala la 
ampliación de la sucesión intestada a favor de los herederos preteridos como asunto notarial 
no contencioso. La autora empleó el enfoque cualitativo, tipo de investigación básica, 
finalmente la autora concluye que es viable dicha ampliación basándose en el principio igual 
razón igual derecho. Concuerdo con la autora, existen motivos para avalar la ampliación de 
la sucesión intestada a favor de los herederos preteridos, una de ellas sería obtener celeridad 
y por la economía procesal a favor del heredero que no ha sido incluido en la sucesión, a fin 
de reconocer su derecho y pertenecer a la masa hereditaria. 
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Del Águila (2018), en su tesis para obtener el título profesional como abogada 
“Simplificación en el derecho a petición de herencia mediante acta notarial de inclusión o 
exclusión de herederos en la provincia de San Martín año 2015”, el objetivo de este estudio 
es determinar la simplificación en el derecho a petición de herencia mediante acta notarial 
de inclusión de herederos. Así mismo la autora empleó el enfoque cualitativo, tipo de 
investigación básica. La autora concluye que en nuestro ordenamiento jurídico existe 
conocimiento sobre el derecho a petición de herencia en la vía judicial, mas no en vía notarial 
y los procesos de sucesión intestada no cumplen con la celeridad y entorpece el normal 
desarrollo procesal. Concuerdo con la autora, así como existe conocimiento sobre el derecho 
de petición de herencia, también podría existir una regulación mediante acta notarial de 
inclusión de herederos vía notarial. 
 
Mendoza, E. (2018), en su revista Ius Inkarri. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, titulada “Vicisitudes de la Conmoriencia: en caso de fallecimiento simultáneo de 
padre e hijo ¿Heredan los nietos al abuelo?” tiene como objetivo poder orientar respecto a 
aquellos casos donde interviene el derecho sucesorio a fin de brindar protección de la familia. 
Finalmente, el autor concluye en consecuencia, se está incurriendo en un acto de 
discriminación injusta si se aparta a los descendientes del heredero originario de la herencia 
del fallecido, al preferir a otros herederos del mismo orden, vulnerando su protección en el 
marco del Derecho constitucional con arreglo a las normas de derecho de sucesiones y de 
familia. Concuerdo con el autor, se refleja que aun existiendo la norma se siguen vulnerando 
los derechos de aquellos herederos que no los han incluidos dentro de la herencia, orientada 
a la protección de la familia, representado ello una finalidad protectora de salvaguardar el 
derecho sucesorio hacia la familia. 
 
Para complementar la presente investigación, desarrollaremos los siguientes conceptos en el 
marco teórico. El marco teórico es la perspectiva teórica donde el investigador va a sustentar 
teóricamente su trabajo de investigación. Para ello, recoge diversas teorías, estudios 
realizados por otros autores, antecedentes sobre el tema, así como revisa la literatura existente 
y recaba información relevante sobre el problema de investigación (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014, pp. 60, 83). Por ello podemos decir, que el marco teórico es aquella 
información existente en libros, tesis, artículos, revistas, y entre otros, referente al problema 
de investigación, donde el lector tendrá de primera mano para entender nuestro objetivo, a 
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fin de lograr aportar algún elemento significativo que permita contribuir a la solución de un 
problema y dejando claro cada uno de los conceptos, los cuales detallaremos a continuación: 
 
Se define como Sucesión Intestada, en el lenguaje jurídico corriente como el conjunto de 
sucesores, o como el conjunto de derechos y obligaciones materia de la transmisión, y con 
ambos conceptos juntos, es también llamada también sucesión legal, herencia legal, legítima 
o ab intestada. En su sentido gramatical, Ferrero (2016), la sucesión intestada es: “La entrada 
o continuación de una persona o cosa en lugar de otras”. Cabe mencionar, que dicho proceso 
se realiza ante el juez o notario del último domicilio del causante, en ambos casos mediante 
un proceso no contencioso. La finalidad de este proceso es determinar quiénes tienen 
condiciones para suceder al causante y en merito a esta verificación declarar a sus herederos. 
 
Cesar Aliaga Caballero, comenta en su artículo la hereditatis petitio y el sucesorio ab 
intestado en sede notarial de la revista notarius precisa que se podría plantear realizar un 
trámite notarial complementario al de la declaratoria de herederos en la cual se presente a 
aquellos que no han sido incluido dentro de la sucesión intestada siempre y cuando se 
acredite su condición […], en un rubro que se podría denominar “anotación complementaria 
de sucesión intestada”. (2017, p.148). Siendo sus características de la Sucesión Intestada, 
según Urteaga, H. (2016), menciona que los caracteres de la sucesión legítima, surgen de su 
misma definición y son los siguientes: La primera sería que es una sucesión hereditaria, el 
sucesor siempre es un heredero, no hay legatarios. Se sucede solo por vínculo de parentesco 
consanguíneo dentro de los grados establecidos por la ley, sin declaración de voluntad de 
ninguna persona. Por último, es una sucesión supletoria de la testamentaria, porque mientras 
el testador hará previsto el destino de su patrimonio en testamento valido no actúa el sistema 
de la sucesión legal. 
 
La sucesión intestada se realiza en dos vía una es la vía notarial y otra es la vía judicial, por 
lo cual desarrollaremos en ese trabajo de investigación ambas. Respecto a la Sucesión 
intestada en la vía notarial, se da, principalmente, cuando el causante no ha procedido a 
regular su sucesión posterior a su muerte de por medio de testamento. Existen también casos 
distintos en los que procede este tipo de sucesión. En todos ellos es de suma importancia el 
poder determinar ¿Quiénes sucederán al causante? Actualmente, la regulación de esta 
institución se da tanto en el código procesal civil, como en la ley no. 26662, ley de 
competencia notarial en asuntos no contenciosos. Esta última regula la sucesión intestada en 
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su Título VII, articulo 38 al 44, respectivamente. Es de destacar que aquellos herederos 
interesados pueden recurrir de manera indistinta ante la vía judicial o ante notario a fin de 
tramitar la declaratoria de herederos como un asunto no contencioso. En caso de que se 
escoja la vía notarial, es preciso que haya consentimiento unánime entre los interesados, pues 
de darse oposición por parte de cualquiera de ellos, el notario suspenderá automáticamente 
el trámite de declaratoria de herederos y remitir todo lo actuado a la vía judicial, al juez 
correspondiente. 
 
Respecto a su Competencia de la sucesión intestada vía notarial, dicha solicitud de 
declaratoria de herederos será presentada ante cualquier notario cuya jurisdicción sea el 
último domicilio del fallecido o causante. Solicitándole una serie de requisitos para ingresar 
la solicitud de declaratoria de herederos, al solicitante que inicie el trámite de sucesión 
intestada en la Notaría. Los requisitos que se deben cumplir son los siguientes: Nombre del 
causante, copia certificada del acta de defunción, copia certificada del acta de nacimiento 
del heredero o herederos, lo cual debe contener el reconocimiento del padre fallecido, acta 
de matrimonio si existiera cónyuge, relación de los bienes del causante, certificación 
negativo de sucesión intestada y testamento, y en caso que no existiera cónyuge un 
certificado negativo de unión de hecho. Luego de dar por iniciado el trámite de declaratoria 
de herederos vía notarial, se procede a realzar la publicación de sucesión intestada; asimismo 
se mandará a publicar un aviso conteniendo un extracto de la solicitud ingresada en la 
Notaría, por lo cual será publicado una sola vez en dos diarios, uno de ellos será el diario 
oficial conocido con “El Peruano” y el otro aviso será en un diario con mayor circulación en 
el lugar donde se ha realizado dicho trámite, pero en caso de no existir diarios en esa 
localidad se publicará en una localidad más próxima, a su vez se notificara a los presuntos 
herederos. Una vez transcurrido el plazo de ley, se procederá a seguir con el procedimiento 
de sucesión intestada en la vía notarial, reflejándose así dos etapas, una es la anotación 
preventiva y otra la anotación definitiva; por lo cual a continuación comenzaremos a explicar 
cada una de ella. 
 
Cabe mencionar que la anotación preventiva vía notarial; es aquella donde el notario 
extenderá la anotación preventiva de la solicitud. Esta anotación preventiva, tiene el carácter 
de declarativo, mas no constitutivo. Lo que quiere decir, es que, no existe obligatoriedad de 
inscribirse la anotación preventiva en el registro de sucesiones intestadas, a su vez no será 
exigible la inscripción de la misma como anotación definitiva. Consecuencia de ello, la 
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inscripción, gozara de publicidad y de oponibilidad erga omnes. Por otro lado la inscripción 
de la anotación definitiva de la sucesión intestad vía notarial, se da una vez declarados a los 
herederos, el notario remitirá partes al registro de sucesión intestada del lugar donde se ha 
seguido el trámite y a los registros donde el causante tenga bienes o derecho inscritos, a fin 
de que se inscriba la sucesión intestada mencionándose a todos los herederos por ley. Esta 
inscripción, se efectuara en el registro de sucesiones, antes denominado declaratoria de 
herederos. Dándose así la figura de protocolización de los actuados; luego de haber 
transcurrido los quince días hábiles de aquella publicación del último aviso de la sucesión 
intestada, el notario público tiene la facultad de proceder a la protocolización de los actuados 
extendiendo un acta que declare herederos del causante lo cual en su momento han sido 
acreditados. Dando paso a la inscripción de la sucesión intestada, una vez declarado los 
herederos, el notario remitirá partes al registro de sucesión intestada del lugar donde se ha 
seguido el trámite y a los registros donde el causante tenga bienes o derecho inscritos, a fin 
de que se inscriba la sucesión intestada. Esta inscripción, se efectuara en el registro de 
sucesiones, antes denominado declaratoria de herederos. Al igual, que la anotación 
preventiva, es la inscripción declarativa, más no constitutiva, toda vez que, nace fuera del 
registro. 
 
Pero por otro lado; también existen los casos de inclusión de herederos, dentro del plazo 
establecido; luego de haber transcurrido los quince días hábiles desde la publicación del 
último aviso, el cual el que se considere heredero pueda apersonarse acreditando su calidad 
de tal con cualquiera de los siguientes documentos: copia certificada de la partida 
correspondiente, documento que contenga el reconocimiento, declaración judicial de 
filiación, de mediar oposición, siguiente lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de 
Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos - Ley Nro. 26662, se suspende la 
actuación y se remite lo actuado a la vía judicial correspondiente, por lo que en la vía notaría 
no debe existir litis o contienda. 
 
Ahora bien, así como existe la vía notarial; la otra vía para iniciar el trámite de Sucesión 
Intestada es en la Vía Judicial; el cual se encuentra regulada en la sección sexta procesos no 
contenciosos del código procesal civil, en el artículo 749 inciso 10 y en el artículo del 830 
al 840 del mismo cuerpo legal, respectivamente. Siendo su procedencia; según el artículo 
831 del código procesal civil, en los casos no previstos en el artículo 815 del código civil, 
cualquier interesado puede solicitar el inicio del proceso sucesorio. Cuando se trata de interés 
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de incapaces sin representante, puede solicitar el ministerio público. Estando regulada su 
admisibilidad, además de los artículos 424 y 425 del código procesal civil a la solicitud se 
acompañaran copia certificada del acta de defunción, copia certificada del acta de nacimiento 
del heredero o herederos, lo cual debe contener el reconocimiento del padre fallecido, 
relación de los bienes del causante, certificación negativo de sucesión intestada y testamento, 
y en caso que no existiera cónyuge un certificado negativo de unión de hecho, acta de 
matrimonio si existiera cónyuge. 
 
Por último para aclarar el concepto de heredero preterido, siendo una de nuestras sub 
categorías, podemos decir que preterir significa prescindir, omitir. Aplicado al Derecho 
Sucesorio, implica en principio, la omisión de determinados parientes en el testamento u 
omisión en la inclusión de la sucesión intestada. En el derecho Romano el excluido era quien 
no había sido incluido como heredero (ni desheredado), siempre y cuando exista de por 
medio un vínculo de consanguineidad (Pérez y Medina, 2011, p.180). 
 
Podremos decir así que la formulación del problema, es considerado como aquel 
planteamiento del problema, con un enfoque cualitativo que se da después de tener claro la 
idea de estudio y haberse familiarizado con el tema de investigación. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014, p. 524) debiendo determinar la esencia del fin investigatorio 
De esta manera, el planteamiento del problema es muy importante y fundamental dado que 
de ello dependerá la obtención de los resultados esperados. Es otras palabras podemos decir, 
que todo trabajo de investigación parte identificando el objetivo, para especificar el 
problema. Ahora bien, tenemos como formulación de problema las siguientes interrogantes: 
Problema general: ¿Cuál es el fundamento que avala la ampliación de la sucesión intestada 
en los casos de inclusión de herederos, Distrito de San Miguel, Lima, 2018? Problema 
específico 1: ¿Cómo se podría ampliar la sucesión intestada vía notarial en los casos de 
inclusión de herederos preteridos, Distrito de San Miguel, Lima, 2018? Problema específico 
2: ¿Cómo beneficiaría la ampliación de la sucesión intestada en la inclusión de herederos 
vía proceso judicial, Distrito de San Miguel, Lima, 2018? 
 
La justificación del estudio, según Zevallos Choy (2017), manifiesta que en todo trabajo de 
investigación es indispensable justificar los motivos que han llevado a analizar entre los 
ítems para valorar la importancia de la investigación teniendo en cuenta la conveniencia, 
valor teórico, relevancia y utilidad metodológica (p. 71). El presente trabajo de investigación 
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se justifica desde un enfoque teórico, desarrollará todos aquellos conceptos relacionados a 
la sucesión intestada, así como la normativa tanto nacional como internacional, lo cual será 
un instrumento útil que contribuirá con la sociedad y la comunidad académica. Esta 
investigación se realiza con el propósito de ampliar la ley N° 26662 de Competencia Notarial 
Asuntos no Contenciosos. Esta investigación se realiza cumpliendo las exigencias de normas 
y dispositivos legales. Asimismo, desde un enfoque práctico, permitirá conocer si existen 
fundamentos que avalen la ampliación de la sucesión intestada en los casos de inclusión de 
herederos. Por otro lado, la investigación también es importante desde un enfoque 
metodológico, mediante la adecuada aplicación de las normas, procedimientos y técnicas 
metodológicas, se podrá efectuar una investigación correcta de la problemática planteada, la 
misma que se sustentará en diversos recursos, tales como revistas, periódicos, páginas web, 
leyes, códigos, libros, informes sobre sucesión intestada, leyes del notariado y la ampliación 
de su competencia. En este contexto, el actual trabajo de investigación tendrá como fin 
aportar en el ámbito jurídico, permitiendo describir, criticar, indicar los fundamentos que 
avalan la ampliación de la sucesión intestada en los casos de inclusión de herederos. 
 
Tenemos como objetivos, según García, López, Jiménez, Ramírez, Lino y Reding, Lino y 
Reding (2014) […] El objetivo es el componente más valioso de la investigación. Pudiendo 
expresarse en articulados generales y concretos que barca el objetivo del estudio planteado, 
las situaciones, el perfil y el tiempo en el que se procura alcanzarlo. (p. 28). Nuestros 
objetivos de investigación están divididos en objetivo general y objetivos específicos, dentro 
de Objetivo General: Establecer el fundamento que avala la ampliación de la sucesión 
intestada en los casos de inclusión de herederos, Distrito de San Miguel, Lima, 2018. 
Objetivo Específico I: Determinar si se podría ampliar la sucesión intestada vía notarial en 
los casos de inclusión de herederos preteridos, Distrito de San Miguel, Lima, 2018. Objetivo 
Específico II: Determinar si la ampliación de la sucesión intestada, beneficiaría la inclusión 
de herederos vía proceso judicial, Distrito de San Miguel, Lima, 2018. 
 
Para esta investigación entenderemos como Supuestos, de acuerdo con Hernández, 
Fernández y Baptista los supuestos indican aquello que pretendemos contrastar y se definen 
afirmaciones tentativas respecto del fenómeno investigado, asimismo indica que son 
proposiciones anticipadas o respuestas provisionales a las preguntas de investigación (2014, 
p. 104). Tenemos como supuestos jurídicos el Supuesto General: El fundamento que 
avalaría la ampliación de la sucesión intestada en los casos de inclusión de herederos, sería 
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por existir vacíos legales en la norma, y por qué el solicitante no declara a todos los 
herederos, ya sea por tener desconocimiento de su existencia o simplemente a pesar de que 
tiene conocimiento no lo declaran Supuesto específico I: Si sería factible ampliar la sucesión 
intestada en los casos de inclusión de herederos preteridos vía notarial, mediante un acta 
notarial siempre y cuando las partes se encuentren de acuerdo y modificando la ley notarial 
de asuntos no contencioso. Supuesto específico II: La ampliación de la sucesión intestada 
en la inclusión de herederos vía proceso judicial sí beneficiaría a los herederos porque se les 
podrían incorporar dentro del trámite de sucesión intestada, obteniendo celeridad y economía 
procesal a favor del heredero preterido. Se garantizaría la protección y resarcimiento al 
derecho innegable del heredero preterido a fin de pertenecer a la masa hereditaria que le 
corresponde por ley. 
 
II. MÉTODO 
 Tipo y Diseño de investigación 
En el presente trabajo de investigación se basa a un tipo de investigación de enfoque 
cualitativo, de este modo el tipo de estudio está basado a la comprensión, cuya finalidad es 
de interpretar las normas jurídicas, buscando demostrar con las conclusiones el vacío o la 
falta de mecanismos que existen en el empleo de los mandatos legales. Por consiguiente, 
esta investigación fue básica, puesto que estuvo enfocada a realizar el seguimiento de 
nuevos conocimientos, sin tener una finalidad práctica específica o inmediata, puesto que 
se configuró un fin de instituir un elemento de conocimientos teóricos, sin la necesidad de 
interesarse por su aplicación práctica. Se encuentra encaminada a entender y busca la 
disposición de solucionar los problemas amplios y de validez general. (Hernández R, 
Fernández C. y Baptista L. 2014, p.3). Asimismo, cabe precisar que el nivel de estudio a 
utilizar es descriptivo debido a que se observan los fenómenos sin alterar su naturaleza, de 
manera que se describió las características, elementos, supuestos, entre otros del fenómeno 
o problemática materia de análisis, teniendo como finalidad el mejor conocimiento y 
comprensión de los fenómenos sociales. Se llama básica porque es el fundamento de otra 
investigación” (Carruitero, 2015, p.180). Asimismo, de acuerdo a nuestro tema, la 
investigación está orientada a la comprensión, ya que va a describir una realidad, uno 
también la interpretará. 
 
En cuanto al nivel de estudio corresponde al nivel investigación descriptiva, para Babbie 
(2015, p.68) señala que el tipo de investigación es descriptiva, cuando lo que se busca es 
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hallar la respuesta en análisis porque es a través de este nivel de investigación que llega a 
obtener una caracterización de un objeto de estudio. 
 
El diseño de investigación, según Ramírez (2016) nos menciona que el diseño en una 
investigación es […] una táctica, una guía y un plan de las actividades que se ejecutarán 
para responder a las preguntas realizadas en la problemática de nuestra investigación, por 
lo cual se convierten en un nexo entre el tema de la investigación y la solución o respuesta 
que se propone. El diseño ubica al autor de la investigación en el mundo empírico y le 
permite saber qué actividades deberá realizar para lograr el objetivo trazado (p. 417). 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) mencionan que las investigaciones 
cualitativas se encuentran están sujetas […] con respecto a cada en particular, en el enfoque 
cualitativo, el diseño se refiere a las estrategias que utilizó el investigador en todo el proceso 
de investigación. Dentro de la investigación cualitativa tenemos el diseño de la teoría 
fundamentada, diseños narrativos, diseños de investigación y diseños etnográficos. (p. 686). 
Mencionando todo lo anterior, este trabajo de investigación está basada en un diseño de la 
Teoría Fundamentada, debido que en este diseño se realiza a través de una demostración 
general con relación al fenómeno materia de estudio. La teoría fundamentada está basada 
en el análisis que parte de lo particular a lo general en donde lo hallado servirá como dato 
para llegar a una respuesta o conclusión. 
 
 Escenario de estudio 
Hemos utilizado como método de muestreo en nuestra investigación, una muestra para la 
recolección y análisis de datos. En la investigación cualitativa las muestras son no 
probabilísticas. El escenario de estudio de la presente investigación se realizará en dos 
Notarías del distrito de San Miguel; Lima. Siendo la Notaría Flores Alván y Notaría 
Landázuri. 
Como población, en este orden de ideas, la población objeto de estudio en la presente 
investigación está conformado por Notarios Públicos, abogados especialistas en Derecho de 
Sucesiones, con amplia trayectoria laboral, quienes mediante sus opiniones brindaran sus 
aportes, vivencias sobre la problemática planteada en este tema de investigación. Siendo 
nuestra muestra, según Ruega-Virú señala que “La muestra es un subgrupo de la población 
y para seleccionar primero se debe delimitar las características de la población que a su vez 
permitirá delimitar cuáles serán los parámetros muéstrales. Las poblaciones deben situarse 
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claramente en torno a sus características de contenido, lugar y tiempo.” (Riega-Virú, 2010, 
pág. 98). La muestra estará conformada por 02 Notarios Públicos, 10 abogados especialistas 
en Derecho de Sucesiones. 
 
Teniendo como rigor científico la exigencia de realizar un trabajo de calidad, donde los 




Según Otiniano Benites (2014) es “describir quiénes son los participantes en la historia o 
suceso, son descripciones de los participantes que intervendrá para nutrir y dar confiabilidad 
de la investigación” (p. 13). Asimismo, es necesario mencionar que los sujetos mencionados 
podrán complementar y consolidar los conocimientos necesarios con la finalidad de emitir 
un pronunciamiento sobre la presente investigación. La naturaleza de la presente 
investigación permite que se tome en cuenta los siguientes participantes: 
N° SUJETOS SEXO CARGO ENTIDAD DONDE 
LABORA 
01 Abogada Maria Elvira Flores Alván Femenino Notaria de Lima Notaria de San Miguel 
02 Abogada Cyra Ana Landázuri Golffer Femenino Notaria de Lima Notaria de San Miguel 
03 Abogado Juan Silvestre Inga Chávez Masculino Asesor Legal Notaría Flores Alván 
04 Abogado Víctor Hugo Vásquez Masculino Asesor Legal Notaría Flores Alván 
05 Abogada Carolina Alonso Marchena Femenino Asesora Legal Notaría Flores Alván 
06 Abogada Jackeline Giovanna Solano 
Ramos 
Femenino Asesora Legal Notaría Cyra 
Landázuri 
07 Abogado Luis Sergio De Las Casas 
Torres 
Masculino Asesor Legal Notaría Cyra 
Landázuri 
08 Abogada Susana Amada Almeyda 
Trujillo 
Femenino Asesora Legal Poder Judicial 
09 Abogado Osmar Emerson Portella 
Mendoza 
Masculino Asesor Legal Poder Judicial 
10 Abogado Lucio Alejandro Martín 
Tribeño Lozano 
Masculino Asesor Legal Registros Públicos – 
Zona N° IX - Lima 
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11 Abogada María Janelly Arévalo 
Grandez 
Femenino Asesora Legal Estudio Jurídico 
Arévalo Grandez y 
Asociados. 
12 Abogado Henry Willian Girón 
Chachapoyas 
Masculino Asesor Legal Notaría Roxana Reyes 
 
 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Hernández, C. y Baptista, D. (2014) precisan que, el investigador es portador de diversas 
técnicas que sirven para recabar información, las cuales son entrevistas, revisión de 
documentos, debate en grupo y evaluación de experiencias propias. En otras palabras, no se 
transgiversa la realidad. (p. 9) Cabe señalar que las técnicas y aquellos instrumentos que se 
utilizarán para recolectar y analizar los datos en la presente investigación son las siguientes: 
 
Utilizaremos la entrevista, según los autores Hernández, Fernández, & Baptista (2014) 
sostienen que: “Las entrevistas implican que una persona calificada [entrevistador] aplica el 
cuestionario a los participantes; el primero hace las preguntas a cada entrevistado y anota 
las respuestas. Intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el 
entrevistado) u otras (entrevistados). Su papel es crucial, es una especie de filtro (…)” 
(p.403). A través de esta técnica el investigador formulará preguntas abiertas a los 
profesionales y expertos de la materia, para recopilar los datos relevantes sobre Ampliación 
de la sucesión intestada en los casos de inclusión de herederos. Para ello, el investigador 
(entrevistador) contará con una guía compuesta por 09 preguntas abiertas elaboradas de 
acuerdo a los requerimientos de la investigación, teniendo en cuenta los objetivos, supuestos 
y problemas planteados inicialmente, a fin de que tenga una correlación con el propósito de 
que en la presente investigación se logre los objetivos planteados. Guía de entrevista, siendo 
aquella donde entrevistador realizará dichas preguntas de una manera apropiada, ordenada 
y fluida, lo cual va a permitir al entrevistado poder expresarse libremente frente a las 
preguntas abiertas planteadas por el investigador y plasmar sus ideas. Análisis documental, 
a través de esta técnica se buscará recolectar información de distintas fuentes documentales 
como por ejemplo libros, revistas, artículos, etc. Análisis de fuente documental, esta técnica 
permitirá analizar las fuentes escritas (doctrina, informes, artículos jurídicos nacionales o 
extranjeras, etc.) que estén vinculadas con las categorías de nuestra investigación, es decir 
con la sucesión intestada e inclusión de herederos. Análisis de las normas nacionales, 
mediante esta técnica se analizará las normas nacionales que regulan la normativa de 
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sucesiones intestadas respecto a la inclusión de herederos, en este sentido, lográndose de 
esta forma realizar un análisis conglomerada, comparativa y conclusiones correspondientes. 
Análisis del Derecho Extranjero, a través de esta técnica se analizará la normatividad de 
otros países vinculadas a la materia, es decir, sobre la inclusión de herederos en el 
Procedimiento de Sucesión Intestada. Ficha de análisis de fuente documental, finalmente, 
es menester acotar que los instrumentos (guía de entrevista y análisis documental), fueron 
validados por tres especialistas pertenecientes a la Universidad César Vallejo. 
 
A fin de otorgar el rigor científico se ha recurrido a tres asesores expertos de la materia que 
pertenecen a la Universidad César Vallejo, quienes han otorgado la validación de 
instrumentos, las cuales se detallan a continuación: 
VALIDACIÓN DE LA GUÍA DE ENTREVISTA 
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO PUNTAJE 
Dr. Santisteban Llontop, Docente de metodología de la 95% 
Pedro investigación en la Universidad  
 César Vallejo.   
Dr. Wenzel Miranda, Eliseo Docente de metodología de la 95% 
Segundo investigación en la Universidad  
 César Vallejo.   
Valderrama Mendoza, Docente de metodología de la 90% 
Santiago Rufo. investigación en la Universidad  
 César Vallejo.   
PROMEDIO 93.33% 
 
VALIDACIÓN DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO PUNTAJE 
Dr. Luca Aceto Docente de 
investigación 
César Vallejo. 
metodología de la 
en la Universidad 
95% 
Dr. Wenzel Miranda, Eliseo Docente de metodología de la 95% 
Segundo investigación en la Universidad  
 César Vallejo.   
Valderrama Mendoza, Docente de metodología de la 90% 
Santiago Rufo. investigación en la Universidad  
 César Vallejo.   
PROMEDIO 93.33% 
 
 Método de análisis de información 
Se utilizará un método de Análisis cualitativo de los datos. El análisis cualitativo de datos 
se va a referir a aquella interpretación, evaluación, valoración, etc., de los datos que se va 
recolectando y analizando a lo largo de la investigación. 
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Los métodos que se utilizarán en el presente estudio de la investigación para lograr un mejor 
desarrollo son los siguientes: Inductivo, siendo una investigación cualitativa, el desarrollo 
de la presente ha estado orientado de manera inductiva. Vale decir que el presente estudio se 
ha desarrollado iniciando de lo particular o especifico a lo general o lo más amplio. En esa 
línea, la presente investigación se ha iniciado haciendo énfasis al problema de investigación 
a través de la aproximación temática, posteriormente se ha desarrollado los estudios 
relacionados, definiciones en el marco teórico. Asimismo, se busca entrevistar a Notarios 
Públicos y los abogados especialistas en Derecho de Sucesiones, analizar cada entrevista y 
posteriormente confrontar las conclusiones de todas las entrevistas. Hermenéutico teniendo 
en cuenta que el método hermenéutico se refiere al arte de interpretar las normas, resulta 
necesario su utilización en la presente investigación, toda vez que dentro del desarrollo existe 
una serie de normas jurídicas. En tal sentido, este método nos ayudará a interpretar los textos 
legales, esclareciendo el significado de las normas jurídicas que se exponen en esta tesis. 
Analítico, este método nos permitirá conocer el objeto de estudio, con lo cual se puede: 
explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 
Asimismo, nos permitirá conocer más a fondo el fundamento que avalaría la ampliación de 
la sucesión intestada en los casos de inclusión de herederos. Además ayudará a analizar las 
entrevistas que se realicen. Comparativo, este método resulta importante porque permitirá 
comparar los resultados que se obtenga de la aplicación de los instrumentos de recolección 
de datos, con otros resultados, así como con las teorías relacionadas al tema de la presente 
investigación. Sintético, se refiere a la síntesis que se ha tenido que hacer de las diversas 
teorías y temas tratados a lo largo de la investigación. El método sintético no es otra cosa 
que la reconstrucción de manera breve de un todo a través de un proceso de razonamiento y 
analítico, dicho de otro modo, es realizar una exposición metódica, breve, y resumida. 
 
Con la ayuda de estos métodos se procederá a procesar los datos que se obtendrán con la 
aplicación de los instrumentos de investigación, a fin de poder validar los supuestos jurídicos 
planteados. Finalmente, se procederá a reducir la información recolectada, seleccionando lo 
datos que se requieran para alcanzar los objetivos generales y específicos de la investigación, 
y así poder organizarlos sistemáticamente y poder generar la síntesis de resultados, que 
implicará la formulación de conclusiones y recomendaciones finales. 
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Teniendo como unidades de análisis, categorización, a aquellos enfoques que son 
cualitativos se encuentran las llamadas “unidades de análisis‟‟ a fin de categorizar y 
codificar, consistiendo en identificar los contenidos o fragmentos dentro de las entrevistas. 
UNIDAD DE ANALISIS CATEGORIZACION 
Sucesión Intestada 
Sucesión intestada vía notarial. 
Sucesión intestada vía judicial. 
Inclusión de herederos 
Inclusión de heredero preterido 
Inclusión de heredero vía proceso judicial 
 
A su vez los aspectos éticos en el presente trabajo de investigación no perjudican a los 
participantes, lo cual se ha realizado conforme a las normas vigentes, respetando las 
costumbres y normas morales, y éticas de la sociedad. En cuanto a las entrevistas que se han 
llevado a cabo con la autorización de cada uno de los entrevistados especialistas del tema 
de investigación. El presente trabajo de investigación se basa en los principios de la 
honestidad y buena fe; fundamentándose en la buena práctica de investigación científica que 
constantemente impulsa la Universidad César Vallejo, rigiéndose bajo los parámetros 
legales tanto a nivel nacional como internacional. 
 
 
III. DESCRIPCION DE RESULTADOS 
 
 
Según Rivas (2018) en su libro Diccionario de Investigación Científica Cualitativa y 
Cuantitativa, precisa lo siguiente en relación a la definición de resultados significa la 
consecuencia de un hecho o trabajo realizado, o la deliberación sobre un asunto. Los 
resultados de la investigación abarca la información sistematizada, de carácter cualitativo, 
cuantitativo o una combinación de ambos, el cual puede incluir las conclusiones obtenidas 
de ese conjunto de información cualitativa o cuantitativa. Estos resultados de la 
investigación, se incluyen en las conclusiones y el resumen, en la parte correspondiente 
informe final de investigación (p.503). 
 
Nuestro objetivo general es establecer el fundamento que avala la ampliación de la sucesión 
intestada en los casos de inclusión de herederos, Distrito de San Miguel, Lima, 2018. Por lo 
que la primera pregunta que planteamos fue ¿Cuál es el fundamento que avala la 
ampliación de la sucesión intestada en los casos de inclusión de herederos?, al respecto, 
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la mayoría de entrevistas concuerdan con las Notarias del distrito de San Miguel la Dra. 
Flores Alván y Dra. Landázuri, indican que quien se crea con derecho a ley debe ser 
considerado heredero, porque como tal le asiste ese derecho, al existir estas razones se debe 
permitir a los herederos a solucionar de manera rápida y eficaz su inclusión o reincorporación 
al universo de herederos, por lo que la visión que deben tener ante esta problemática social, 
es que debemos permitir y conceder un trámite rápido, eficaz y sin mayores dilataciones para 
el beneficio del heredero. A su vez los demás abogados especialistas al igual que Inga 
(2019), señala que “existe una problemática referente a los casos de aquellos herederos que 
no fueron declarados como tal. Existiendo casos de aquellos herederos que no han sido 
incluidos que se han presentado ante la Notaría a fin de poder incluirlo, siendo esto no posible 
al no existir ampliación de facultades de los notarios”. Por otro lado Arévalo y Girón (2019), 
nos indican que la ampliación de la sucesión intestada respecto a los casos de inclusión 
intestada se “fundamenta en base a que si se recurriría a un proceso vía judicial se daría a 
través de una petición de herencia, el cual es un proceso de conocimiento y demora de 3 6 
años”. Asimismo Alonso (2019), precisa que “El fundamento sería que ante el notario no 
existe la posibilidad que se incluya a un heredero cuando dicho procedimiento de sucesión 
intestada una vez que ya se halla inscrito la anotación definitiva, por lo que le corresponde 
recurrir a este heredero hacer valer su derecho ante el poder judicial”. Por su parte, Girón 
(2019), indica que los procesos de petición de herencia son procesos de conocimiento en vía 
judicial y demoran de 03 a 06 años, la cual implica complejidad para los herederos preteridos 
en su petición para su debida inclusión. 
 
La segunda pregunta planteada es ¿Cuáles son los casos más frecuente en el trámite de 
sucesión intestada por la cual no existió la inclusión de herederos en su totalidad? ¿Por 
qué? en este aspecto la mayoría de especialistas y Notarias de San Miguel consideran al 
igual que Inga (2019), que los casos más frecuentes son aquellos donde la partida de 
nacimiento no se encuentra de acuerdo a ley, rectificada; no existe reconocimiento por parte 
del padre fallecido, por desconocimiento del solicitante por lo cual no declara a todos los 
herederos. Arévalo (2019), precisa que uno de los casos frecuentes es que a veces no realizan 
el poder por consulado que tramitan los herederos preteridos que residen fuera del país, las 
rectificaciones de partidas que afectan del nombre del heredero que no se incluyó y por 
último las publicaciones en el Diario sólo tiene el alcance nacional. Asimismo, Alonso 
(2019), afirma que “los casos más frecuentes son los errores en los apellidos de los causantes 
en la partida de nacimientos de los herederos, desconocimiento de la existencia de otro 
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heredero. No declarar verazmente al momento de solicitar el inicio de la sucesión y por 
último algunos herederos no se encuentran en el territorio nacional. Para Girón (2019), los 
casos más frecuentes son los trámites de rectificación de partida que afecte el nombre de los 
herederos, que se quieren incluir (heredero preteridos), el trámite del poder consular por 
parte de los herederos preteridos que se encuentran residiendo en otro país, y por último las 
publicaciones en el Diario El Peruano y en el diario con mayor circulación no están alcance 
de todos, porque no es factible para aquellos que viven fuera del territorio nacional, por lo 
cual existe desconocimiento de los herederos preteridos. 
 
Nuestro objetivo específico 1 es determinar si se podría ampliar la sucesión intestada vía 
notarial en los casos de inclusión de herederos preteridos, Distrito de San Miguel, Lima, 
2018. Por lo cual nuestra tercera pregunta que hicimos es si ¿Considera que la actual 
normativa contiene ciertos vacíos legales en la sucesión intestada respecto a los casos 
de inclusión de herederos? En esta pregunta, las Notarias de San Miguel indican que no 
existe vacíos de ley, lo que existe es una carencia de una especie de mecanismos de control 
que le permita saber la cantidad de hijos, o una base única de dato, tipo un registro único 
personal del causante, a fin de no caer en error. Por otro lado Inga (2019), asevera que 
respecto a esta problemática considera que si existe ciertos vacíos legales en la normativa 
respecto a esto caos de inclusión de herederos vía notarial, definitivamente no se encuentra 
regulado. Dado que la ley ha establecido al proceso de petición de herencia como el 
mecanismo jurídico a seguir. Arévalo (2019), afirma que la Ley de Competencia Notarial en 
asuntos no contenciosos Ley Nro. 26662, no regula la inclusión de herederos preteridos por 
vía notarial, por lo que no garantiza el derecho a la herencia y se tiene que recurrir a un 
proceso de petición e herencia vía judicial. Alonso (2019), indica que sin duda la Ley Nro. 
26662 no regula el trámite a seguir para aquellos herederos que deseen incluirse vía notarial 
luego de la inscripción definitiva. Girón (2019), considera que sí existen vacíos legales 
porque no se regula la inclusión de herederos preteridos por vía notarial provocando una 
desigualdad y vulnerando su derecho a herencia, teniendo que acudir a un proceso de 
petición de herencia vía judicial. 
 
La cuarta pregunta es ¿Cómo se podría ampliar la sucesión intestada vía notarial en los 
casos de inclusión de herederos preteridos? Las Notarias de San Miguel, La Dra. Flores y 
Landázuri, mencionan que eso se realizaría mediante una escritura pública en su registro no 
contencioso, a solicitud del heredero incluido y el heredero solicitante primigenio o cualquier 
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heredero inscrito. Los demás especialistas tal como Inga (2019), expresa se podría ampliando 
la Ley 26662 Ley de Asuntos no contenciosos, a su vez realizando un acta de protocolización 
de ampliación de inclusión e herederos. Arévalo (2019), detalla que no debe existir Litis 
entre los herederos, y que sea solicitada por todos los herederos, incluyendo al heredero 
preterido. Alonso (2019) indica que se debe realizar mediante acta de protocolización esta 
ampliación en el registro no contencioso, y que la solicitud sea suscrita por el solicitante que 
inició el trámite y el heredero preterido. Girón (2019), se podría ampliar la sucesión intestada 
principalmente que no exista Litis, que se inicie por solicitud de los herederos declarados y 
del heredero preterido. 
 
La quinta pregunta que se hizo es si ¿Considera usted que en la sucesión intestada vía 
notarial en aquellos casos de inclusión de herederos preteridos deberían realizarse en 
Notaría, siempre y cuando todos los herederos se encuentren de acuerdo? Las Notarias 
de San Miguel indican que para que pase esto, no debe existir litis, conflicto u oposición 
entre las partes para dicho trámite, de lo contrario dicha documentación pasaría manos del 
Juzgado de Paz respectivo al último domicilio del causante. Con lo cual Inga (2019) detalla 
que si se debe realizar en Notaría siempre y cuando se acredite la filiación existente con el 
causante, no debe existir contienda. Arévalo (2019) expresa que siempre y cuando no exista 
Litis para que se pueda realizar vía notarial. Para Alonso (2019) menciona que deben estar 
de acuerdo todos los herederos a fin de no existir contienda. Solicitando dicha inclusión el 
solicitante primigenio más el heredero preterido. Girón (2019) opina que debería realizarse 
en Notaría siempre y cuando no exista Litis porque uno de los principios del notariado es el 
acuerdo mutuo entre las partes y la celeridad de la documentación presentada. 
 
La sexta pregunta que se hizo es si ¿Estaría de acuerdo que se amplíe las facultades de 
los notarios con respecto a la ampliación de la sucesión intestada vía notarial en los 
casos de inclusión de herederos preteridos? Las Notarias si se encuentran de acuerdo en 
dicha ampliación de facultades, porque ayudará a la descarga judicial y colaborará con la 
celeridad en la tramitación en aquellos casos de inclusión de herederos. Los demás especial 
alistas al igual que Inga (2019) señaló que si estaría de acuerdo siempre y cuando no exista 
contienda y todos los herederos soliciten de forma pacífica. Arévalo (2019) sí está de acuerdo 
que se amplíen las facultades de los Notarios a fin de garantizar y respaldar mediantes los 
principios notariales. Alonso (2019), Considera necesario dicha ampliación de facultades 
debido a que se podría reducir la carga procesal a nivel judicial, dándose un trámite con 
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mayor celeridad a favor del usuario. Girón (2019), se encuentra de acuerdo que se amplíe 
las facultades del notario siempre y cuando el heredero preterido y el heredero declarado se 
encuentren de acuerdo, mediante evaluación de partidas, e puede conocer la filiación e 
incluir al heredero, basándonos en el principio de igualdad y el derecho de herencia. 
 
Nuestro objetivo específico 2 es determinar si la ampliación de la sucesión intestada vía 
notarial, beneficiaría la inclusión de herederos vía proceso judicial, Distrito de San Miguel, 
Lima, 2018; por lo que realizaremos la sétima pregunta fue si ¿Cómo beneficiaría la 
ampliación de la sucesión intestada vía notarial en la inclusión de herederos vía proceso 
judicial? Para las Notarias de San Miguel, beneficiará en la celeridad procesal y una 
descarga significativa de expedientes judiciales. Los demás especialistas al igual que Inga 
(2019) respondió que sí estaría de acuerdo porque se ahorraría tiempo y dinero al no 
realizarse mediante vía judicial. Arévalo (2019), indica que beneficiaria respecto al tema de 
celeridad y economía procesal, debido a que en la vía notarial no existe. Alonso (2019), 
menciona que contribuiría al heredero a incluirse evitando realizar un proceso judicial, 
abonando a favor de su seguridad jurídica. Girón (2019) menciona que la carga judicial 
muchas veces hace tediosos los procesos y largo a la vez, lo cual implica un problema al 
acudir a esta vía judicial. Por ello el ámbito notarial beneficiaría en el tema de celeridad y 
economía procesal tanto a los herederos declarados como al preterido. 
 
En nuestra octava pregunta es si ¿Considera que la ampliación de la sucesión intestada 
vía notarial beneficiaría en la economía y celeridad procesal a nivel judicial?, las 
Notarias de San Miguel, sí beneficiaría porque los notarios no tienen demasiada carga en 
procesos no contenciosos, lo que beneficiará a la economía y celeridad procesal. Los demás 
especialistas concuerdan con Arévalo (2019) nos indicó que beneficiaría en la economía y 
celeridad procesal en la vía judicial porque permite que los plazos sean cortos y sería un 
trámite con costos moderados que beneficiaría a las partes al acudir a una Notaría. Alonso 
(2019) considera que la ampliación de la sucesión intestada mejoraría la celeridad del 
proceso, favoreciendo de forma directa el principio de economía y celeridad procesal, más 
aun teniendo en cuenta que dicha cara procesal es originada en el poder judicial, por lo cual 
disminuiría. Girón (2019) manifiesta que apoyaría a reducir la carga judicial, como es de 
total conocimiento y suma importancia la economía y celeridad (tiempo) son inclusive 
principios básicos a nivel notarial para los diferentes trámites, caso contrario sucede en los 
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diferentes procesos judiciales. Inga (2019) aseveró que de todas maneras sin dudarlo por lo 
expuesto en la pregunta anterior. 
 
En nuestra novena y última pregunta fue si ¿Considera que la ampliación de la sucesión 
intestada en la inclusión de herederos vía notarial, generaría una menor carga procesal 
a nivel judicial?, las Notarias de San Miguel indican que si se hace una buena difusión de 
la misma, sí ayudaría a descongestionar la carga procesal a nivel judicial. Los demás 
especialistas concuerdan con Arévalo (2019) considera que sí generaría una menor carga 
procesal a nivel judicial, porque al llevarlo a la vía notarial permite además beneficiar en la 
economía y celeridad procesal, por lo cual genera menos carga procesal debido a los cortos 
plazos y costos moderado. Inga (2019) comentó que actualmente desconoce las estadísticas 
judiciales en ello, pero definitivamente ayudaría a aminorar la carga judicial. Alonso (2019) 
aludió que la ampliación de la sucesión intestada en los casos de inclusión de herederos si 
generaría una menor cara procesal a nivel judicial, puesto que los casos de eta índole ya no 
serían vistos únicamente por el Poder Judicial, generando de tal manera la eliminación de 
cara procesal en la tramitación de dicho proceso. Girón (2019) indica que definitivamente 
generaría una menor carga procesal a nivel judicial en las diferentes pretensiones porque la 
cara procesal no es una obligación interpuesta por el juez, por lo cual la ampliación de la 
sucesión intestada en el ámbito notarial y con lo expuesto anteriormente implicaría una 





Para Bernal, la discusión es aquella hace referencia a explorar, refutar u objetar criterios 
contra aquellos puntos de vista de otras personas. Se encuentra luego del análisis de datos o 
contrastación de hipótesis, es el lugar o momento en el cual se realiza la comparación de las 
semejanzas y/o desigualdades que pueda coexistir entre los resultados de nuestra 
investigación con otra investigaciones símiles (2010, p.146). 
 
Respecto a mi objetivo general es establecer el fundamento que avala la ampliación de la 
sucesión intestada en los casos de inclusión de herederos, Distrito de San Miguel, Lima, 
2018. De acuerdo a mis resultados obtenidos se ha analizado que hay diversos puntos de 
vista. Sin embargo en la presente investigación se ha demostrado a través de las entrevistas 
realizadas y el análisis documental de nuestra resolución, obteniendo así el siguiente 
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resultado de la mayoría de participantes, respecto al fundamento que avala la ampliación de 
la sucesión intestada los doce entrevistados han coincidido en su repuesta, indicando que los 
que prima aquí es el derecho del heredero ante la problemática existente referente a los casos 
de inclusión de herederos a pesar que le asiste este derecho, se observa la vulneración de sus 
derechos, ahora bien al existir estas razones se debe permitir a esos herederos a solucionar 
de manera rápida y eficaz su inclusión o incorporación al universo de herederos, por lo que 
la visión ante esta problemática social causada por aquellos herederos que en su momento 
no lo incluyeron a la sucesión intestada, es que se debe permitir conocer un trámite rápido, 
eficaz y sin mayores dilataciones, siendo la mejor opción la vía notarial, basándose a los 
principios de economía y celeridad procesal. 
 
Por otro lado, existen dos posturas tales como las Notarias de San Miguel, con algunos 
abogados especialistas coinciden al mencionar que no existen vacío legal en la normativa, lo 
que existe es una carencia de mecanismo de control, como un registro único personal de la 
base de datos o certificado de parentesco del causante. Los otros abogados especialistas 
indican que existe un vacío legal en la Ley Nro. 26662 Ley de Asunto No Contenciosos al 
existir una problemática creciente respectos a los casos originados de inclusión de herederos 
cuando ya existe la inscripción de la anotación definitiva de la sucesión intestada, lo cual 
acarrea la vulneración de sus derechos sucesorios del heredero no incluido, por lo cual ellos 
consideran existen fundamentos suficientes que avalen la ampliación del trámite de sucesión 
intestada en sede notarial, por lo cual se encuentran de acuerdo que se amplíe las facultades 
del notario respecto a esos casos de inclusión de herederos preteridos, otorgando la fe pública 
y seguridad jurídica, sin embargo es el usuario quien al final determinará la posibilidad de 
elegir entre la dos vías: notarial o judicial, estimándose que elegirá por el menor tiempo y 
costo, o según sus posibilidades. 
 
Así mismo, de las entrevistas realizadas a 02 Notarias del distrito de San Miguel; Lima y los 
10 abogados especialistas en temas de sucesiones, se puede reflejar que todos concuerdan 
que la ampliación de sucesión intestada respecto a los casos de inclusión de herederos en 
sede o vía notarial, tendría un amplio desarrollo, brindando celeridad de todos los procesos 
sobre la simplificación del derecho a petición de herencia sobre inclusión y exclusión de 
herederos en vía judicial, siendo la forma más eficiente y rápida de dar trámite a estos 
procesos mediante un acta notarial. 
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Por lo que después de haber disuelto nuestro objetivo general comenzaremos con la 
discusión del objetivo específico I, el mismo que tiene como título “Determinar si se podría 
ampliar la sucesión intestada vía notarial en los casos de inclusión de herederos preteridos, 
Distrito de San Miguel, Lima, 2018”. 
 
Ahora bien, de las entrevistas realizadas a los especialistas en derecho de sucesiones y a las 
dos Notarias, se determinó por mayoría que los herederos que solicitaron la sucesión 
intestada como aquellos que fueron preteridos hay que mencionar que todo tienen la misma 
condición a fin de poder solicitar y ser incluidos dentro del procedimiento o trámite de 
sucesión intestada, por lo que tienen sola calidad de ser herederos por lo que presentan los 
documentos necesario que acrediten su vínculo familiar con el causante. Por tanto se le debe 
aplicar el mismo derecho, es decir permitírseles acceder a la vía notarial para lograr la 
declaratoria de herederos; por lo que consideran se deberían ampliar las facultades del 
notario amparándose en el derecho a la igualdad de los herederos y el derecho a la herencia; 
siempre y cuando sea el mismo notario que dio inicio al proceso de sucesión intestada. 
Asimismo precisan que el notario es un profesional especializado en el Derecho civil, 
teniendo la capacidad de tramitar estos casos, que actualmente es una problemática del día a 
día que acarrea nuestra sociedad. 
 
Por otro lado Arévalo y Alonso (2019) consideran que los herederos preteridos son aquellos 
herederos forzosos que deben exigir su derecho mediante un proceso judicial para 
materializar sus derechos, y a su vez pueden también acceder a su derecho mediante la vía 
notarial siempre y cuando no coexista Litis es decir conflicto de intereses o contradicción de 
derechos; por lo que indican que los problemas contenciosos se resuelven en la vía judicial, 
más no en la vía notarial por lo que la vía notarial ve sólo procesos no contenciosos, a fin de 
no poder perjudicar al heredero preterido, requiriendo que el heredero solicitante del trámite 
notarial de declaratoria de herederos, presente una declaración jurada indicando que no tiene 
herederos preteridos, bajo responsabilidad civil y penal. Por otro lado, precisan que más es 
una cuestión moral de los herederos que solicitan la sucesión intestada, porque a sabiendas 
de que existen otros herederos no lo incluyen con la finalidad de obtener mayor masa 
hereditaria. 
 
De toda las entrevistas se puede apreciar que existe una gran aceptación por los especialistas 
del derecho de sucesiones al poder coincidir con el supuesto jurídico considerando que 
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debería ampliarse las facultades del notario en relación de que el heredero preterido pueda 
recurrir a una notaría solicitando su inclusión en la sucesión intestada por lo cual 
materializaría su derecho a gozar de la masa hereditaria como lo hicieron los demás 
herederos; pero siempre que exista la voluntad y consentimiento de todos los herederos ya 
declarados, si no la hubiera se realizara mediante la vía judicial, lo cual conllevaría a que 
exista Litis y deben acudir a la vía judicial siendo este un proceso más largo y tedioso. 
El siguiente objetivo específico II, consiste en determinar si la ampliación de la sucesión 
intestada, beneficiaría la inclusión de herederos vía proceso judicial, Distrito de San Miguel, 
Lima, 2018. 
 
De los participantes entrevistados de acuerdo a lo precisado en todas las entrevistas, se 
deduce que la ampliación de la sucesión intestada contribuiría a favor de la reducción de la 
carga procesal haciendo efectivo el principio de la economía y celeridad procesal asimismo 
permitiría que exista la seguridad jurídica a favor del preterido; respecto a la materialización 
del derecho de herencia. Evitando así que los herederos que no han sido incluidos puedan 
acudir a solicitar la inclusión de su participación en la sucesión intestada a través de procesos 
judiciales siendo más tediosos o engorrosos. Sin embargo como se puede apreciar 
precedentemente aun algunos especialistas consideran que no contribuiría a favor de la 
economía y celeridad procesal puesto que solo se basan en que todas las inclusiones a la 
sucesión intestada existirá Litis, cuando no es así puesto que en muchos casos existe voluntad 
de todas las partes en que se incluya al heredero que en algún momento fue excluido ya sea 
de buena o mala fe. 
 
A través del análisis documental, que se realizó la Resolución N° 1260-2015, sobre 
Rectificación de Acta de Sucesión Intestada, se pudo comprobar en los fundamentos, que 
mediante Ley N° 26662 se autoriza al notario para intervenir en asuntos no contenciosos, 
entre los que se encuentra la declaración de Sucesión Intestada, así cualquier interesado 
puede acudir al poder judicial o ante el notario. Esto con la finalidad de agilizar los procesos 
y descargar la carga procesal judicial. 
 
Conforme se obtuvo de las entrevistas y análisis documental con la ampliación de la sucesión 
intestada a favor de los herederos preteridos como asunto notarial no contencioso se da el 
Cumplimiento de celeridad y economía procesal a favor del preterido, asimismo; brinda 
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garantía de protección y resarcimiento al derecho innegable del heredero preterido a ser parte 





1) Al haber realizado nuestro trabajo de investigación conforme a cada uno de los objetivos 
planteados en el desarrollo de tesis, de tal manera que al finalizar se conceden respuestas 
a las preguntas expuestas en la investigación. En cuanto al objetivo general, todos los 
participantes coincidieron, que existen fundamentos necesarios para poder ampliar la 
sucesión intestada en los casos de inclusión de herederos, aludiendo que existe un vasto 
conocimiento sobre el derecho a petición de herencia en vía judicial, más no existe la 
figura de la ampliación de la sucesión en la vía notarial, por lo que existe una carencia de 
especie de mecanismos de control que le permita saber la cantidad de hijos, o una base 
única de dato, tipo un registro único personal del causante, a fin de no hacer caer en error 
al Notario, siendo los casos más frecuentes por los que no se incluyeron en su momento 
a los herederos al no existir la partida de nacimiento de acuerdo a ley, o rectificada; al no 
existir reconocimiento por parte del causante, desconocimiento del solicitante por lo cual 
no declara a todos los herederos, u otros por la simple omisión de no haberlo declarado, 
reflejándose una vulneración de los derechos del heredero que no se han incluido dentro 
de la sucesión intestada. 
2) Así mismo, respecto a nuestro primer objetivo específico, de las entrevistas realizadas a 
los participantes, todos concuerdan que se amplíe las facultades del notario para la 
ampliación de sucesión intestada respecto a los casos de inclusión de herederos, a fin que 
se lleve a cabo también en sede o vía notarial, mediante escritura pública, adjuntando la 
minuta de ampliación de sucesión intestada de inclusión de herederos, siempre y cuando 
exista acuerdo entre las parte, in existir litis o contienda, sin mediar ningún tipo de 
impedimento normativo, por lo cual tendría un amplio desarrollo, brindando celeridad y 
simplificación de los procesos judiciales, siendo la forma más rápida y a su vez eficiente, 
de dar trámite mediante una escritura pública. 
3) Para concluir, con respecto a nuestro segundo objetivo específico, se puede comprobar 
que la ley de Competencia Notarial en asuntos no contencioso, fue realizada con la 
finalidad de contribuir a la reducción de la carga procesal que generaban los trámites que 
no contienen litis, brindándoles así a los usuarios la posibilidad de optar la vía que ellos 
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consideraran pertinentes para el trámite de sus procesos; sin embargo se pudo observar 
que existen aún casos donde el heredero preterido llega hasta instancias mayores; es por 
eso que la ampliación de la sucesión intestada a favor del heredero preterido como asunto 





Antes de finalizar la presente investigación, formulare las recomendaciones conforme a mis 
objetivos, considerando los resultados obtenidos y las conclusiones a las que se llegó en el 
trabajo: 
Primero: Se recomienda que exista un registro único y personal en la base de datos en el 
RENIEC, que permita ser como un mecanismo de control de la información, que será de 
gran ayuda para las notarías y demás entidades, a obtener de forma precisa respecto a la base 
de datos del causante, tipo un certificado de parentesco del causante y sus herederos, 
realizando un minucioso control y si fuera posible notificar a el RENIEC a fin de que 
proporcionen dicha información, para averiguar si existen otros sucesores forzosos. Los 
notarios en su función notarial si advierte que el solicitante no es el único heredero entonces 
de oficio deben proceder a notificar a los demás herederos o en su defecto anular el 
procedimiento de sucesión intestada iniciada. 
 
 
Segundo: Tomar en cuenta los precedentes vinculantes de la resolución emitida por el 
Tribunal Registral (Resolución N° 1260-2015, sobre Rectificación de Acta de Sucesión 
Intestada), pues según la Ley Nro 26662 Ley de Notariado, el notario cuenta con la facultad 
y atribución para conocer los procesos de sucesión intestada sobre inclusión de herederos, a 
fin de poder ampliar sus facultades de los notarios y se logre realizar la ampliación de 
sucesión intestada en la vía notarial. 
Tercero: Al existir tal problemática en los casos de inclusión del heredero preterido, por lo 
mismo se recomienda ampliar la actual legislación Ley Nro 26662, Ley de Asuntos No 
contenciosos que regulan la sucesión intestada dando la oportunidad al heredero preterido 
que pueda gozar de la masa hereditaria sin que tenga que acudir por vía judicial, a fin de 
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Determinar si se podría ampliar la sucesión intestada vía notarial en los 




Determinar si la ampliación de la sucesión intestada, beneficiaría la 





El fundamento que avalaría la ampliación de la sucesión intestada en los 
casos de inclusión de herederos, sería por existir vacíos legales en la 
norma, y cuando el solicitante no declararía a todos los herederos, ya sea 
por tener desconocimiento de su existencia o simplemente a pesar de 
que tiene conocimiento no lo consideran como heredero. 
Supuesto Si sería factible ampliar la sucesión intestada en los casos de inclusión 
 
           FACULTAD DE DERECHO 
                   ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE DERECHO 
 
Específico 1 de herederos preteridos vía notarial, mediante un acta notarial, pero 
siempre y cuando las partes se encuentren de acuerdo, por lo cual se 





Sí existiría beneficios y ventajas si existiera una ampliación de la 
sucesión intestada, en la inclusión de herederos vía proceso judicial 
existiría celeridad y economía procesal a favor del heredero preterido, 
por lo cual reduciría la carga procesal. Se garantizaría la protección y 
resarcimiento al derecho innegable del heredero preterido a fin de 
pertenecer a la masa hereditaria que le corresponde por ley. Y si se 
realiza notarialmente se reduciría la carga procesal. 
Categorización 
 
Categoría 1: Sucesión Intestada 
Subcategoría 1: Sucesión intestada vía notarial. 
Subcategoría 2: Sucesión intestada vía judicial. 
Categoría 2: Inclusión de herederos 
Subcategoría 1: Inclusión de heredero preterido. 




- Enfoque: Cualitativo 
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- Nivel de la investigación: Descriptivo 
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Derecho de Sucesiones. 
Plan de análisis 
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- Técnica e instrumento de recolección de datos  
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Establecer el fundamento que avala la ampliación de la sucesión intestada en los casos de 
inclusión de herederos, Distrito de San Miguel, Lima, 2018. 
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ENTREVISTA A NOTARIOS Y ABOGADOS  
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Título: “AMPLIACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTADA EN LOS CASOS DE 
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Entrevistado/a: …………………………………………………………………………...… 
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Objetivo específico 1 
Determinar si se podría ampliar la sucesión intestada vía notarial en los casos de 
inclusión de herederos preteridos, Distrito de San Miguel, Lima, 2018. 
2.- ¿Cúales son los casos más frecuente en el trámite de sucesión intestada por la cual 







3.- ¿Considera que la actual normativa contiene ciertos vacíos legales en la sucesión 








4.- ¿Cómo se podría ampliar la sucesión intestada vía notarial en los casos de 
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Objetivo específico 2 
Determinar si la ampliación de la sucesión intestada vía notarial, beneficiaría la inclusión 
de herederos vía proceso judicial, Distrito de San Miguel, Lima, 2018 
5.- ¿Considera usted que en la sucesión intestada vía notarial en aquellos casos de 
inclusión de herederos preteridos deberían realizarse en Notaría, siempre y cuando 







6.- ¿Estaría de acuerdo que se amplíe las facultades de los notarios con respecto a la 









7.- ¿Cómo beneficiaría la ampliación de la sucesión intestada vía notarial en la 
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8.- ¿Cree Ud. que la ampliación de la sucesión intestada vía notarial beneficiaría en la 







9.- ¿Considera que la ampliación de la sucesión intestada en la inclusión de herederos 
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Artículo 3 de la  Ley Nro. 
26662.- Actuación 
Notarial.- La actuación 
notarial en los asuntos 
señalados en el Artículo 1, se 
sujeta a las normas que 
establece la presente ley, y 
supletoriamente a la Ley del 
Notariado y al Código 
Procesal Civil.   
 
Artículo 1 de la  Ley Nro. 
26662.- Asuntos No 
contenciosos.- 
Los interesados pueden 
recurrir 
indistintamente ante el 
Poder Judicial o ante 
Notario para tramitar 
según corresponda 
los siguientes asuntos: 
 1. Rectificación de 
partidas; 
 2. Adopción de personas 
capaces; 
 3. Patrimonio familiar; 
 4. Inventarios; 
 5. Comprobación de 
Testamentos; 
 6. Sucesión intestada. 
 
 
-El Registrador deniega dicha 
inscripción del título, debido a 
que la declaratoria de 
herederos ya se encuentra 
inscrita, no siendo para el 
factible una aclaratoria de 
inclusión herederos (art. 3 Ley 
Nro. 26662).  
 
- La Ley Nro. 26662, se 
encuentra sujeta a la Ley del 
Notariado, siendo una ley 
complementaria por el Código 
Civil, por lo cual debe primar 
la norma especial. Pues para el 
caso notarial, existen 
aclaraciones y rectificaciones 
de actos notariales, ya que el 
notario firma actas de 
protocolización y no 
resoluciones judiciales. 
 
-  En el caso de optarse por 
seguir el trámite de la sucesión 
intestada notarialmente, 
deberá seguirse el 
procedimiento regulado por 
los artículos 38 (Procedencia) 





Transcurrido los plazos, 
el notario extenderá un 
acta de protocolización 
declarando herederos del 
causante a aquellos que 
hubiesen acreditado su 
derecho y remitirá partes 
al registro de Sucesión 
Intestada 
correspondiente al 
último domicilio del 
causante donde se ha 
seguido el trámite y a los 
Registros donde el 
causante tenga bienes o 
derechos inscritos. 
 
Ante la presencia de un 
error material en la 
omisión de todos los 
herederos en la 
declaración primigenia, 
la cual es subsanada con 
la presentación del acta 
aclaratoria emitida por el 




corresponde revocar la 
observación formulada 
por el Registrador.  
 
 
Objetivos General: Establecer el fundamento que avala la ampliación de la sucesión intestada en los 
casos de inclusión de herederos, Distrito de San Miguel, Lima, 2018. 
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Miguel, Lima, 2018.” 
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TITULO II - 












Artículo 818º.- Igualdad 
de derechos sucesorios 
de los hijos: 
 
Todos los hijos tienen 
iguales derechos 
sucesorios respecto de sus 
padres. Esta disposición 
comprende a los hijos 




declarados por sentencia, 
respecto a la herencia del 
padre o de la madre y los 







El artículo 818° La sucesión 
de los descendientes es el 
primer orden sucesorio, 
debe aplicarse a lo hijos; a 
fin de gozar de sus cosas del 
causante.  
 
No hay duda de que 
respecto de la sucesión de 
los descendientes (no hijos) 
del causante, tienen derecho 
a la herencia los que lo son 
por línea de filiación 
matrimonial como los que 
lo son por línea 
extramatrimonial; estos 
últimos, siempre y cuando 
hayan sido reconocidos o 
declarados judicialmente 
puesto que en estos casos se 
ha logrado establecer la 
relación paterno filial que se 
extiende a la línea recta 




En otras palabras, no todos 
los hijos ilegítimos 
heredaban; solamente los 
naturales, y siempre que 
hubieren sido reconocidos 
por el padre.  
 
Solo procede declarar el 
derecho sucesorio en un 
proceso no contencioso a 
quienes lo acrediten con 
copia certificada de la 
partida correspondiente o 
instrumento público que 
contenga el reconocimiento 
o declaración judicial de 
filiación. Debe 
desestimarse la pretensión 
del actor si no se 
proporciona prueba 
suficiente que acredite el 
derecho sucesorio 
invocado; sin embargo, 
debe dejar sea salvo su 
derecho a efectos de que lo 
haga valer como 
corresponde. La vocación 
hereditaria de la solicitante 
debe emanar 
indubitablemente de su 
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El notario está facultado para 
hacer las aclaraciones de sus 
protocolizaciones de la 
declaración de herederos 
antes de la presentación a los 
Registros Públicos conforme 
el Art. 2041 del C.C. 
 
El notario está facultado para 
hacer las aclaraciones de sus 
protocolizaciones de la 
declaración de herederos 
antes de la presentación a los 
Registros Públicos conforme 
el Art. 2041 del C.C.  
 
 
- La finalidad de agilizar los 
procesos y descargar la carga 
procesal judicial con los 
procedimientos notariales, el 
trámite notarial debe 
guardar las mismas garantías y 




- En el caso que el instrumento 
que contiene la 
Aclaración, adición o 
modificación se extienda ante 
distinto notario, éste 
comunicará esta circunstancia 




No corresponde a las 
instancias registrales 
cuestionar la validez de 
los actos 
procedimentales ni el 
fondo o motivación de la 
declaración notarial.   
 
Se pudo comprobar en 
los fundamentos, que 
mediante Ley N° 26662 
se autoriza al notario 
para intervenir en 
asuntos no contenciosos, 
entre los que se 
encuentra la declaración 
de Sucesión Intestada, 
así cualquier interesado 
puede acudir al poder 
judicial o ante el notario. 
Esto con la finalidad de 
agilizar los procesos y 
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